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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРЕПЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
 
Розглянуті й проаналізовані конструкції замкових з'єднань кріплень підготов-
чих виробок. Визначені умови забезпечення стабільності параметрів їхньої 
робочої характеристики. Намічені задачі, що забезпечують прогрес у кріп-
ленні гірничих виробок. 
Рассмотрены и проанализированы конструкции замковых соединений крепей 
подготовительных выработок. Определены условия обеспечения стабильно-
сти параметров их рабочей характеристики. Намечены задачи, обеспечи-
вающие прогресс в креплении горных выработок. 
Lock joints constructions of development workings supports are considered and 
analyzed. Conditions of stability parameters of their working characteristics are 
determined. Tasks providing progress on mine workings support activities are set. 
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